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ACTIVITY AND DEVELOPMENT TREND SMALL HOTELS IN NABEREZHNYE 
CHELNY)
Abstract. The article analyzes the performance of small hotels and the basic tendencies of 
development of small hotels in Naberezhnye Chelny.
Keywords: hotel, hotel industry, small hotel, the tourist market.
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